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Abstract 
Background and aim: The power of a university major to the body is distinct 
knowledge that is not provided by another major. Researches in the form of 
dissertations and theses make a large part of this body. The aim of this study was 
to investigate these templates in order to create new knowledge in the field of 
sports management. 
Material and methods: This descriptive research was performed using content 
analysis. The statistical population of the research consisted of 167 dissertations 
and theses that have been published from 2011 to 2016. The measuring instrument 
was coding sheet of Ghassemi et al. and the coefficient of agreement (PSCAT) was 
0.79 among the coders. Chi-square test with a significant level of 0.50 was used to 
compare the groups. 
Findings: Totally, 52.8% of the research did not mention any sports. Among the 
rest of the studies, 14.8% were related to football or futsal, players, coaches or 
management organizations. Most titles were on other majors such as management 
and less topics were about physical education such as the quality of the sports 
camp (0.6%) leisure time (0.6%) sports event (1.7%). Although marketing, sports 
facilities and sports events were simultaneously opened at the faculty, mixed 
marketing was the first variable in 10.3% of documentation and there was less 
tendency to the other two. Wholly, 51.7% and 46.6% of the research started with 
the hypothesis and question. There was a significant difference between the 
research subjects and the fields of sports based on the guidance of supervisors. 
Conclusion: In order to create the body of knowledge in sports management, in 
addition to common issues, the more specialized topics arising from the field of 
sports should be considered by the students, professors and planners of this field. 
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 96/9/62پذیرش مقاله:     96/2/22دریافت مقاله: 
 چکیده
. باشد نشده فراهم دیگری رشته بوسیله که است متمایزی دانش بدنه به دانشگاهی رشته یک درتق سابقه و هدف:
 این بررسی به حاضر تحقیق. بسازند را بدنه این از وسیعی بخش بایستمی رساله و نامهپایان قالب در هاپژوهش
 .پردازدمی ورزشی مدیریت حوزه در جدید دانش ساخت جهت در هاقالب
-پایان 167 از متشکل تحقیق آماری جامعه مسیر اجرا تحلیل محتواست. روش تحقیق توصیفی و ها:وشمواد و ر
 و به قاسمی متعلق گذاری کد برگه ،تحقیق ابزار. اند رسیده چاپ به 1397 لغایت 1397 سال از که است رساله و نامه
نیز  1/11مون خی دو در سطح معناداری آز .بوده است 1/31 گذاران کد بین )اسکات پی( توافق و ضریب همکاران
 ها استفاده گردید.برای مقایسه گروه
 یا فوتبال خصوص در 17/8 مطالعات مابقی بین از. اندنکرده اشاره ورزشی رشته هیچ به هاپژوهش %51/8ها: یافته
 مانند دیگر هایرشته از عناوین اکثر. است بوده رشته این مدیریتی هایسازمان یا و مربیان و بازیکنان و فوتسال
 وضعیت مانند شودمی محسوب آن هایویژگی جزء که بدنی تربیت رشته از برخاسته موضوعات به و است مدیریت
 بازاریابی، هایگرایش اگرچه. است شده پرداخته کمتر) %7/1( ورزشی رویداد و) %1/6( فراغت اوقات ،)%1/6( اردو
متغیر اول  آمیخته مستندات، بازاریابی از %17/9شدند، ولی در  دانشکده افتتاح در زمانهم ورزشی و رویدادهای اماکن
 .است شده شروع سوال با %61/6 و فرضیه با هاپژوهش %71/1 .دیگر بوده است عنوان دو به کمتری و گرایش است
 دار مشاهده شد.های ورزشی بر اساس اساتید راهنما تفاوت معنیرشته بین موضوعات تحقیق و
 موضوعات به توجه ستیبایبر موضوعات مشترک م علاوهدر مدیریت ورزشی  برای ساخت بدنه دانشگیری: نتیجه
 .ردیگ قرار این رشته زانیربرنامهو  دیاسات ان،یدانشجونظر  مد ،ورزش هستند نهیبرخاسته از زم که تریتخصص
 پژوهش ،بدنی تربیت محتوا، تحلیل نامه،پایان واژگان کلیدی:
 
 مقدمه
 ورزشی رشد مدیریت تحصیلی رشته گذشته، دهه چهار در
 مدرک ارائه ینسراسر جهان داشته است. از آغاز اول در چشمگیری
 )7( 6637 سال در اوهایو دانشگاه در ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی
 11 از دهندمی ارائه را ورزشی مدیریت ،مختلف سطوح در که موسساتی
 561 به اخیرا و )1( 9337 دربرنامه  775 به )9, 5( 5837 سال در برنامه
 در ورزشی مدیریت برنامه 17 همچنین امریکا متحده ایالات در برنامه
 استرالیا در برنامه 97و  آسیا در برنامه 87اروپا،  در برنامه 65و  کانادا
از  یورزش تیریمد یدکترا دوره زین رانیدر ا .)1(اند پیدا کرده رشد
 تهران دانشگاه 9397 سالکرد. از  در دانشگاه تهران آغاز به کار 5197
 احتساب با. رفتیپذ دانشجو دادیرو و اماکن ،یابیبازار شاخه ریز سه در
 یورزش تیریدانشگاه تهران پنج برنامه در حوزه مد ،دکترا شیدو گرا
 یپژوهش یهاتی، فعالیدرس یهاسعه برنامهداشته است. همگام با تو
کمک  یورزش تیریمد قاءبه ارت زین هارساله و نامهانیپا هژیوهب حوزه نیا
 درصد دهدکترا  یهارساله و هانامهانیپا ،نیبر نظر محقق بناکرده است. 
 یک حاصل رساله و نامهپایان .)6( دهندیم نشان رای ملی علم دیتول
 را هامشکل وضوح به که است مهم مسئله یک درباره ،مطالعه منظم
  را مدهآ دست اطلاعات به و مطرح را مهم هایفرضیه و مشخص
 
 .یابدمی دست توصیه و نتیجه یک به نهایت در و کندمی تحلیل
 پژوهش، زاین مورد یاطلاعات منابع عنوان به اول مستندات نیا نیبنابرا
 جهت سوم و یپژوهش و یعلم یهاتیفعال جینتا ارائه یبرا دوم
 .هستند تیاهم یدارا )1( هایکار دوباره از یریجلوگ
 یورزش تیریمد قاتیتحق در موضوعات تنوع فقدان به notaP
 ینظر یساختارها به یورزش قاتیتحق در دهدیم شنهادیپ و اشاره
 داشتند اشاره یشناسروش در عدم تنوع به یبرخ .)8( است ازین یشتریب
 .)17( کردند مطرح را نیعناو نهیزم در تنوع فقدان یگروه و )3(
 یالمللنیب همجل مقالات یمحتوا لیتحل با  nesredeP & sttiP
 در یزمانسا یهامهارت و تیریمد حوزه که دادند نشان یورزش تیریمد
 به را مقالات تعداد نیشتریب ،یورزش تجارت ورزش، یابیبازار ورزش،
 یهارساله موضوع تنوع خصوص در. )77( بودند داده اختصاص خود
 یهارساله که دهندیم نشان هاافتهی یورزش تیریمد حوزه در دکترا
 دارند دیتاک نهیزم چند یرو فقط ینامتناسب شکل به یورزش تیریمد
  یهاروش ooK ,miK، noskcaJ & namretauQ .)17(
 tropS fo lanruoJ در شده چاپ مقالات در هاداده یریگاندازه
 قرار یبررس مورد را انتشارش اول سال جدهیه یط tnemeganaM
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 شده استفاده یآمار روش 811 مجموع از داد نشان نهاآ یهاافتهی. دادند
 یهاروش %1/17 و دهیچیپ %6/87 ه ویپا یآمار یهاکیتکن %1/16
 نهیزم در نیمحقق که کردند شنهادیپ شانیا. است بوده متوسط یآمار
 یآمار لیتحل و هیتجز یهاروش از یعیوس فیط با دیبا یورزش تیریمد
 ارشد یکارشناس یهانامهانیپا یاستناد یبررس در. )57( باشند آشنا
 انیدانشجو که است شده گزارش مازندران دانشگاه یبدن تیترب
 و کردند استفاده نیلات منابع از یریچشمگ طرز به ارشد یکارشناس
 جویاندانش. )97( است بوده کم اریبس یفارس منابع از آنها استفاده زانیم
 مسائل و کاری هتجرب شخصی، تمایلات اساس بر موضوع انتخاب برای
 یک در هانامهپایان محتوای تحلیل بنابراین. کنندمی عمل روز مطرح
 و هاگرایش از آگاهی برای مناسبی ابزار تواندمی ساله شش ای پنج دوره
 نشان را تغییرها و باشد روز مطرح هایموضوع و دانشجویان سلائق
 در زانیربرنامه تواندیم اول، یهدرج در حاضر قیتحق لذا. )17( دهد
 از را انیدانشجو و دیاسات و یعلم تایه یاعضا ،یورزش تیریمد حوزه
 موجب و کند آگاه هارساله و هانامهانیپا یمحتوا تیفیک ت ویکمّ
 شود؛ رشته یعلم ۀتوسع و رشد کمبودها، رفع یبرا هدفمند یزیربرنامه
 یورزش تیریمد یهدرحوز سندگانینو به تواندیم ،یعدب یهوهل در و
 از برخاسته مقالات و مطالعات موجود، تیوضع به توجه با تا کند کمک
 تیریمد هرشت یعلم یهتوسع یسو به هدفمند یصورت به را آنها
 .دهند سوق یورزش
 
 هامواد و روش
 راهبرد نظر از محتوا، لیتحل اجرا ریمس نظر از قیتحق نیا روش
 نیاز مورد اطلاعات گاهی. است یاتوسعه هدف نظر از و یفیتوص
 اسنادی مشاهده شیوه به باید که است مدارک و اسناد لابلای پژوهش
 است اسنادی مشاهده عمده هایروش از محتوا تحلیل. گردد استخراج
 به مربوط ایشده ضبط و ثبت سند نوع هر توانمی آن وسیله به که
 از و تردقیق تحلیلی و ارزیابی مورد را حال زمان به مربوط ای و گذشته
 و نامهانیپا 617. )17( داد قرار پایائی از بالاتری درجات با ترمهم همه
 چاپ به 1397ی ال 1397 یزمان یدربازه که یورزش تیریمد رساله
 یگردآور روش. دهدمی تشکیل را قیتحق یآمار یهجامع است، دهیرس
 مورد ابزار. است بوده یاسناد یمشاهده و یوارس یاههیس هاداده
 لشام ورزشی، مدیریت هایرساله و هانامهپایان کدگذاری برگه استفاده
 اندکرده هیته را آن نژادفتحی کشگر، قاسمی، که است هیگو ده و صد
 از جمعی توسط محتوایی و صوری روایی یدارا فوق پرسشنامه. )67(
 بر گذارانکد توافق ضریب یا تایید مورد تیعین و بوده نظران صاحب
 بازآزمون ییایپا کسب منظور به .است 1/18 اسکات پی اساس
 یتصادف صورت به نسخه جدهیه ،یمقدمات یامطالعه در یکدگذار
 و شد یگذارکد مجدداً روز یس از پس و یبررس کدگذار توسط و انتخاب
 به) 1/31( یگذارکد دو نیب توافق بیضر اسکات، آزمون از استفاده با
 را نانیاطم نیا بود، 1/1 از شتریب حاصله بیضر نکهیا به نظر. آمد دست
 ییایپا) ثبات شاخص( یزمان نظر از هایرگذاکد که دهدیم محقق به
. کند یکدگذار را مستندات یمابق تواندیم کدگذار لذا دارند یمناسب
زمون خی دو جهت مقایسه متغیرها با توجه به اساتید راهنما همچنین آ
 ورد استفاده قرار گرفت.م
 
 هایافته
 و دکترا به مربوط رساله 11 مطالعه، مورد نسخه 617 مجموع از
 داشته مرد مولف نامهانیپا 997. است بوده ارشد یکارشناس نسخه 697
 1/71 ر،یمتغ کی مستندات 1/59. است داشته زن سندهینو نسخه 91 و
 چهار آنها 1/9 فقط و بودند کرده یبررس را ریمتغ سه 1/57 و ریمتغ دو
 .بودند کرده مطالعه را ریمتغ
پژوهش در نسخ  مورد یرهایمتغ نیاز عناو یینما 7شماره  جدول
 ،پرسشنامه موضوع مطروحه در 66 نیدهد. از بیمورد مطالعه را نشان م
 ها ونامهانیمستقل در پا ریعنوان در قالب متغ 61همکاران،  و یقاسم
دوره شش  کی دانشگاه تهران (در یبدن تیدانشکده ترب یهارساله
 ساله) مورد پژوهش قرار گرفته است.
 یابیدکترا به بازار یهارساله %57/1رشد و ا یهانامهانیپا %17/9
 یابیبازار بهمستندات مورد مطالعه  %17/8اند. در مجموع پرداخته
 یابیبه بازار %17/5 میکن اضافه آن به هم را برند عنوان اگر. اندپرداخته
مورد  %9/6در مجموع  یاند. عنوان راهبردمجموعه آن پرداخته ریز و
 ینیبه عناو مستندات کل %8/1حال  نیع درقرار گرفته است.  یبررس
 تحت وپرسشنامه نبوده  عنوان ذکر شده در 66 نیاند که در بپرداخته
 یمنیا و اماکن خصوص در %9/1. است شده ارائه جدول در ریسا عنوان
 .اندکرده قیتحق یورزش زاتیتجه و
 آنها از یمین از شیبدر مستندات  یورزش یهارشته یبررس در
 فوتسال و فوتبال به %17/8. است بوده ورزشی رشته به ارهاش بدون
 رشته چهل از. است گرفته قرار آن از بعد والیبال رشته. اندپرداخته
 شده اشاره تحقیقات در رشته بیست به پرسشنامه، در شده ذکر ورزشی
  است.
های ورزشی مورد بررسی در عنوان تحقیق را مولفه 5جدول شماره 
ای در رتبه وزه قهرمانی در صدر قرار دارد. ورزش حرفهدهد. حنشان می
بعدی و حوزه تربیتی که مربوط به ورزش آموزش و پرورش و دانشگاه 
ها در بخش ها و رسالهنامهپایان %59/1هست در مرتبه بعدی قرار دارد. 
ها مورد ترکیبی (وقتی مولفه مشخصی مورد تاکید نباشد یا همه مولفه
ها ها و رسالهنامهپایان %6/5ر داشته است. از این مقدار تاکید باشد) قرا
اند. فقط در حوزه وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه پژوهش کرده
 تفریحی هم در بخش ارشد و هم در دکترا مورد  -بخش همگانی
های توجهی قرار گرفته است. در عین حال بخش زیادی از رسالهبی
 گرفتند. دکترا در بخش ترکیبی قرار
شود. سوال همیشه در ذهن کار پژوهش بدون سوال و فرضیه آغاز نمی
شود که پاسخی احتمالی انسان هست، اما کار پژوهش از جایی آغاز می
دیده  9بندد. همانطور که در جدول شماره (فرضیه) در ذهن نقش می
شود نیمی از مستندات مورد بررسی فقط فرضیه دارند و کمتر از می
ها کار خود را با سوال رساله %11ستدات فقط سوال داشتند. نصف م
ای است که نه نامه و رسالهشروع کرده بودند. نکته قابل توجه دو پایان
 اند.ای را گزارش نکردهسوال و نه فرضیه
ها و موضوعات نتایج بررسی وجود اختلاف معنادار بین حیطه
داری ) تفاوت معنی1ره تحقیق شده بر اساس اساتید راهنما (جدول شما
 دهد.را نشان می
 




 ودکترا ارشد کیتفک به منتخب یرهایمتغ نیعناو: 5جدول 
 متغیرها ارشد دکترا کل
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 هیجانی هوش 7  1/1 7  5/1 5  7/7
 شغلی رضایت 7  1/1   7  1/6
 عملکرد کیفیت 7  1/1 7  5/1 5  7/7
 خلاقا 9  5/5 7  5/1 1  5/9
 سازی خصوصی 7  1/1   7  1/6
 شغلی استرس 5  7/1   5  7/7
 فراغت اوقات 7  1/1   7  1/6
 راهبردی 6  1/1 1  57/1 77  6/9
 برند 1  5/3 5 1 6  9/1
 بازاریابی آمیخته 17  17/9 1  57/1 37  17/8
 سازمانی تعهد 7  1/1   7  1/6
 گروهی هایرسانه 1  7/1 5 1 3  1/7
 سازمانی اطاتارتب 9  5/5   9  7/1
 رهبری سبک 1  5/3 7  5/1 1  5/8
 سازمانی عدالت 1  5/3   1  5/9
 سازمانی فرهنگ 9  5/5   9  7/1
 سازمانی جو   7  5/1 7  1/6
 ورزشی گردشگری 7  1/1 5 1 9  7/1
 مشتری با ارتباط مدیریت 7  1/1   7  1/6
 دانش مدیریت   9  1/1 9  7/1
 ریسک مدیریت 7  1/1   7  1/6
 گرایی ملی 5  7/1   5  7/7
 انسانی منابع 7  1/1 7  5/1 5  7/7
 قدرت منابع 7  1/1   7  1/6
 فرهنگی هوش 7  1/1   7  1/6
 همگانی ورزش 5  7/1   5  7/7
 ورزشی تجهیزات فضا ایمنی و اماکن 1  1/9 7  5/1 6  9/1
 اجتماعی سرمایه 5  7/1   5  7/7
 سازمانی عملکرد 1  5/3 7  5/1 1  5/8
 برنامه فوق 7  1/1   7  1/6
 استعداد مدیریت 7  1/1 5 1 9  7/1
 پذیری مسوولیت 7  1/1   7  1/6
 ورزش به گرایش 7  1/1   7  1/6
 رضایتمندی 9  5/5   9  7/1
 موثر عوامل 97  3/6 5 1 17  8/1
 اردو وضعیت 7  1/1   7  1/6
 نوستالژی 7  1/1   7  1/6
 سنجی نیاز 9  5/5   9  7/1
 ادیدگاهه 7  1/1   7  1/6
 رویداد 9  5/5   9  7/1
 سازمانی اعتماد 7  1/1   7  1/6
 کاری زندگی کیفیت 5  7/1   5  7/7
 توانمندسازی 5  7/1   5  7/7
 معنویت 5  7/1   5  7/7
 خدمات کیفیت 7  1/1   7  1/6
 تفکر سبک 7  1/1   7  1/6
 شغلی فرسودگی 7  1/1   7  1/6
 سازمانی سیاست 7  1/1   7  1/6
 مربیان 5  7/1   5  7/7
 قهرمانی ورزش 7  1/1   7  1/6
 مالی حمایت 1  5/3   1  5/9
 سازمانی یادگیری 7  1/1   7  1/6
 بازارمداری   7  5/1 7  1/6
 الکترونیک تجارت   7  5/1 7  1/6
 سیاست   5 1 5  7/7
 فکری سرمایه   7  5/1 7  1/6
 سایر 77  8/7 1 17 17  8/1
 کل 697 117 11 117 617 117
 
 ورزشی مورد بررسی در عنوان تحقیق  هایمولفه. 2 جدول
 هامولفه ارشد دکترا کل
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 تربیتی 15 87/1 1 17 35 67/1
 همگانی تفریحی 17 57/1 5 1 37 17/8
 قهرمانی 99 15/9 1 17/1 11 55/1
 ایحرفه 95 67/3 8 15 79 17/6
 ترکیبی 89 15/3 37 11/1 11 59/1
 کل 697 117 11 117 617 117
 
 هاها و سوال. فرضیه3جدول 
ها و فرضیه
 هاسوال
 ارشد دکترا کل
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 78  31/6 17 15 73  71/1 فقط فرضیه 
 11  39/1 85 11 58  61/6 فقط سوال 
   7  5/1 7  1/6 سوال و فرضیه 
 7  1/1 7  5/1 5  7/7 هیچکدام
 697 117 11 117 167 117 لک
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  تفاوت مورد در دو خی آزمون . نتایج5جدول 
 ها وموضوعات تحقیقمولفه بین
 داریمعنی درجه آزادی خی دو 
های ورزشی تفاوت بین مولفه
 بر اساس اساتید 
 1/311 11 16/117
های ورزشی تفاوت بین رشته
 مورد تحقیق بر اساس اساتید 
 1/711 517 159/591
اوت بین موضوعات تحقیق تف
 بر اساس اساتید 
 1/711 1 165/817
 
 گیریبحث و نتیجه
و  نامهپایان مولفین از ایعمده بخش نتایج پژوهش نشان داد
 زنان را مولفین سوم یک دکترا در و هم ارشد در هم. بودند مرد هارساله
 ورهد دو این از هریک در زنان برابر سه مردان یعنی .دادندمی تشکیل
 به آقایان زیاد بسیار انگیزه و یا هاخانم استقبال عدم. اندداشته حضور
 و باشد داشته مهمی دلایل تواندمی تکمیلی تحصیلات دوره در حضور
 .بگیرد قرار بررسی مورد هست نیاز
  در مستقل متغیر عنوان به که موضوعاتی عناوین %17/8
 بوده بازاریابی به مربوط گرفته، قرار بررسی مورد هاو رساله هانامهپایان
عسگری و همکاران در . ستا هانامهپایان به مربوط نآ %17/9 و است
های مدیریت ورزشی گزارش بررسی مقالات مدیریت ورزشی و گرایش
دهند بعد از موضوع اوقات فراغت، بازاریابی موضوع دوم در مقالات می
اینکه در تحقیق حاضر بازاریابی در مکان  دلیل شاید. )17(بوده است 
 بدنی تتربی دانشکده در بازاریابی گرایش وجودنخست قرار گرفته است، 
اما این در مورد اماکن و ایمنی و تجهیزات ورزشی  است تهران دانشگاه
وفقط یک  اندپرداخته عنوان این به هاپایان نامه %9/1 کند.صدق نمی
 اماکن گرایش که شرایطی در این ورساله دکترا به آن پرداخته است 
 . است کرده کار به غازآ دانشکده در بازاریابی گرایش با همراه
 %8/1 اند.عدم تنوع موضوعی را گزارش کرده نیز la te & eromttiD
 آن %1حدود  است. بوده"موثر عوامل بررسی" عنوان با مستندات کل
اند. نزدیک راهبردی کار کرده %6حدود . است ارشد کارشناسی به مربوط
 به مربوط آن از نیمی از وکمتر ارشد کارشناسی به متعلق آن به نیمی از
 با. اندپرداخته استراتژی و راهبرد موضوع به دو بخش هر. استدکترا 
 از ایعمده بخش که است مشخص وضوح به انتخابی عناوین به نگاهی
 موضوعاتی به و است مدیریت مانند دیگر هایرشته و علوم از عناوین
 محسوب آن هایویژگی جزء و است بدنی تربیت رشته از برخاسته که
 رویداد یا و) %1/6(فراغت  اوقات یا) %1/6(اردو  وضعیت مانند شودمی
 کندمی بیان pilahC .است شده پرداخته کمتر )%1/7( ورزشی
 بهره یکی. گیرندمی قرار دو قالب در ورزشی مدیریت ها درپژوهش
 قابلیت تعیین برای ورزش حوزه در دیگر هایو شاخه هارشته از گرفتن
 به ورزش، خود روی بر گری تمرکزدی و درمدیریت ورزشی آنها کاربرد
 به کندمی بیان او. باشد ورزشی پدیده یک آن شروع نقطه که ایگونه
 ورزشی مدیریت رشته نظری هایپایه تا شود پرداخته باید بخش هر دو
 گسترهکه  یقیتحق یهامولفه حاصله از بررسی جینتا .)87(شود  ساخته
 زیدهد، نمیرا نشان ا مطرح باشد، تواند در آنهمیورزش که  ییهانهیزم
ها در بخش ها و رسالهنامهانیپا %59/1کند. یم دییرا تا بالا جینتا
ها مورد همه مولفه اینباشد  دیمورد تاک یمولفه مشخص ی(وقت یبیترک
عسگری و همکاران نیز در بررسی  پوشش باشد) قرار داشته است.
 مدیریت مقالات از نیمی از مقالات به این نتیجه رسیده بودند که بیش
  ).17نبودند ( مدیریت ورزشی هایگرایش از یک هیچ به مربوط ورزشی
 و جوانان و ورزش وزارت حوزه درها فقط رساله ها ونامهانیپا %6/5
چنانچه به معناداری آزمون خی دو در . اندکرده پژوهش تابعه ادارات
ام اساتید توجه کنیم، به های تحقیق بر اساس نزمینه موضوعات و مولفه
رسد حضور برخی از اساتید در وزارت ورزش موجب گرایش نظر می
 طهیح عین حالدردانشجویان به تحقیق در حوزه وزارت شده است. 
توجه شده  کمتر باشد) موثر اریبس یابیاستعداد تواند دری(که م یتیترب
 خود از برخاسته که تریتخصص موضوعات به شتریب توجهلذا  .است
ضروری به نظر  شوند،یم محسوب آن یهایژگیو از و هستند ورزش
 بررسی مورد مستندات از %51/8 دهدمی نشان حاضر رسد. پژوهشمی
به  نتیجه این از بخشی شاید. است بوده ورزشی رشته به اشاره بدون
 عناوین طرف به ورزشی مدیریت آکادمیک کارهای بیشتر خاطر گرایش
 این البته. باشد مدیریت مثل هاییشاخه از شده تهگرف وام مدیریتی
 دلیل به دیگر هایرشته سایر به توجهیکم که دارد وجود نیز احتمال
و یا نبود شرایط  حضور هوادار عدم یا هاو رسانه جامعه گرایش عدم
 زمانی اما خورد،می کلید سوال یک ایجاد با پژوهش کار .تحقیق باشد
  نقش ذهن در سوال آن برای) فرضیه( حتمالیا پاسخی شودکهمی شروع
 نزدیک. )37(است  مقدماتی مطالعات فرضیه تدوین شرط پیش. بنددمی
 %11 به نزدیک حال عین در بودند فرضیه دارای مستندات %16 به
 پیش هیچ نداشتن منزله به عدم وجود فرضیه. شدند آغاز بدون فرضیه
 ندارد وجود نظری پایه عبارتی به. است موضوع درحوزه مطالعاتی زمینه
 زمینه پیش بدون موضوعات به رکمت متغیرها عناوین مشاهده با اما
 بایستمی رسدمی نظر به لذا. کنیممی برخورد جدید خیلی یا نظری
 موضوع پیرامون مطالعه جهت در بیشتری تلاش و نظر دقت دانشجویان
 داشته آزمون و قابل مناسب هایفرضیه و تئوری ساخت و منتخب
 درک و مطالعه ،یابیپیشینه سازی، مسئله هایمهارت به مهم این باشند.
 ارزیابی و ارائه در نهایت و نگارش مهارت اطلاعات، آوریمطلب، جمع
های نظری و شود جهت بنای پایهلذا پیشنهاد می. دارد پژوهش نتایج
های تخصصی تقویت بدنه دانش در مدیریت ورزشی، محققین به زمینه
 ورزشی و مطالعات مقدماتی در آن توجه مضاعفی نشان دهند.
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